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Abstrak
Penelitian ini dilakukan di Toko Emas Sri Ratu Prambanan. Toko Emas
Sri Ratu Prambanan adalah sebuah toko yang melakukan transaksi jual beli emas
perhiasan. Pemilik ingin mengembangkan usahanya supaya lebih besar dengan
sistem bisnis waralaba (franchise). Pemakaian sistem informasi akuntansi yang
selama ini diterapkan tidak mampu untuk mengakomodasi perkembangan usaha.
Penelitian ini bertujuan untuk merancangkan sistem informasi akuntansi berbasis
komputer untuk mengakomodasi sistem bisnis yang baru.
Sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dirancangkan meliputi
siklus pendapatan, siklus pengeluaran dan sistem persediaan. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini metode analisis deskriptif
berupa wawancara dan observasi. Metode pengembangan sistem yang digunakan
dengan pendekatan prototyping.
Berdasarkan studi kelayakan ekonomis yang telah memperhitungkan biaya
– biaya dan manfaat – manfaat yang diukur dengan satuan uang, maka diperoleh
NPV bernilai Rp 24.070.897,47 ,serta payback period untuk proyek tersebut
selama 1 tahun 4.118 bulan. Kesimpulannya proyek tersebut layak untuk diterima
dan dapat menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Pendapatan, Siklus
Pengeluaran, Sistem Persediaan
